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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como base a la sociología en unión con otras dos 
disciplinas: La lingüística y la psicología, y es dicha unión la que permitió describir la manera en que se 
desarrolla “el rol interdisciplinario del intérprete como auxiliar de la justicia en Lima Metropolitana, 
2015”. Para ello, se procedió a recopilar literatura concerniente a las dimensiones de la variable y 
posteriormente se realizaron entrevistas, por medio de una guía de preguntas, a 10 intérpretes que 
ejercieron su rol en Cortes de Lima Metropolitana. Luego, se transcribieron las respuestas grabadas y 
seguidamente fueron analizadas. Se obtuvo como resultado que su rol se desarrolla, visiblemente y 
en base a su experiencia, a través de la mediación lingüística, intercultural y el establecimiento de 
reglas de comunicación. Por otra parte, se desarrolla bajo condiciones de trabajo  y discursos 
emotivos complejos que afectan su estado físico y emocional. Finalmente, se concluyó que el 
intérprete como auxiliar de la justicia es un tercer participante activo en el acto comunicativo que 
desarrolla su rol de forma imparcial y controlando los impactos emocionales y físicos que son 
producto de su trabajo. 
Palabras clave: Intérprete como auxiliar de la justicia, enfoque sociolingüístico, enfoque psicológico 
social.   
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ABSTRACT 
This is a sociology-based research work, jointly with two other disciplines: linguistics and psychology. 
Such joining allowed to describe the way “the interdisciplinary role of the Court interpreter in Lima 
Metropolitan Area, 2015” develops. For that purpose, literature concerning the dimensions of the 
variable was collected; afterwards 10 interpreters, who carried out their role in Courts of Lima 
Metropolitan Area, were interviewed by using an interview guide. Then, the recorded responses were 
transcribed and subsequently analyzed. The result is that his/her role is visibly developed through the 
linguistic and intercultural mediation, establishing rules of communication and based on experience. 
Moreover, this role is developed under complex working conditions and emotional speeches that 
affect the physical and emotional condition of this interpreter. Finally, it was concluded that the Court 
interpreter is an active third participant in the communicative act and develops his/her role in an 
impartial manner, controlling the emotional and physical impacts which are result of his/her work. 
Key words: Court interpreter, sociolinguistic approach, social psychological approach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
